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Le parasitisme dans les différents environnements
Chapitre 2
Dermatoses parasitaires zoonosiques contractées
dans les environnements domestiques
Sous-Chapitre 1
Dermatoses parasitaires zoonosiques contractées
dans les maisons d’habitation
Sous-Chapitre 2
Dermatoses parasitaires zoonosiques contractées
dans les dépendances de la maison
d’habitation
Chapitre 3
Dermatoses parasitaires zoonosiques contractées
dans les environnements de travail
Chapitre 4
Dermatoses parasitaires zoonosiques contractées
dans les environnements de loisir
Chapitre 5
Dermatoses parasitaires contractées dans les en-
vironnements de plein air
Chapitre 6







Synthèse clinique et diagnostique: formes clini-
ques des dermatoses zoonosiques
Chapitre 9
Diagnostic et pronostic des dermatoses humai-
nes d’origine zoonosique
Chapitre 10
Synthèse des methods de traitement et de pro-
phylaxie
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5. Bases terapéuticas del dolor agudo
6. bases del tratamiento del dolor crónico
Sección 2. Enfermedades del sistema cardiovas-
cular
1. Hiperlipemias y aterosclerosis
2. Insuficiencia cardiaca
3. Enfermedad coronaria crónica. Angina estable
4. Infarto agudo de miocardio
5. Trastornos del ritmo cardíaco
6. Enfermedad vascular periférica
7. Insuficiencia venosa crónica. Varices
Sección 3. Hipertensión arterial
1. Hipertensión arterial
Sección 4. Enfermedades del sistema respiratorio
1. Asma Bronquial
2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) y síndrome de apnea obstructiva
del sueño (SAOS)





Sección 5. Enfermedades del sistema digestivo y
del páncreas
1. Náuseas y vómitos
2. Enfermedad por reflujo gastroesofágico
3. Úlcera gastroduodenal y síndromes relaciona-
dos
4. Enfermedad inflamatoria intestinal
5. Síndrome del intestino irritable
6. Pancreatitis
7. Anemia crónica por pérdidas sanguíneas di-
gestivas
8. Rectorragia y patología anal
9. Diarrea
10. tratamiento del estreñimiento
11. Prevención del cáncer colorrectal
Sección 6. Enfermedades del hígado y vías bilia-
res
1. Principios generales de la prescripción de fár-
macos en la insuficiencia hepática
2. Tratamiento de las hepatitis virales
3. Cirrosis hepática
4. Hepatitis tóxica
5. Enfermedades de la vía biliar
6. Alcohol y alcoholismo
Sección 7. Enfermedades infecciosas
1. Profilaxis de la endocarditis bacteriana
2. Sepsis y bacteriemia
3. Otitis
4. Infecciones urinarias
5. Enfermedades de transmisión sexual
6. Infección por VIH y sida. Tratamiento anti-
rretroviral
Sección 8. Enfermedades del sistema nervioso
1. Cefaléas y neuralgias craneales
2. Epilepsia
3. Enfermedad de Parkinson y parkinsonismo
4. Patología cerebrovascular
5. Tratamiento de las demencias
6. Síndrome vertiginoso
7. Síndromes neuromusculares disinmunes poli-
neuropatías inflamatorias agudas y cróni-
cas, miopatías inflamatorias y miastenia grave
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Sección 9. Enfermedades psiquiátricas
1. Trastornos de ansiedad.
2. Insomnio.




Sección 10. Enfermedades del riñón, del aparato
urinario y del aparato reproductor mas-
culino
1. Principios generales de la prescripción de fár-
macos en la insuficiencia renal.
2. Tratamiento de los estados edematosos con
especial referencia a los diuréticos.
3. Insuficiencia renal crónica.
4. Litiasis urinaria.
5. Nefropatía diabética y nefroangiosclerosis.
6. Insuficiencia renal aguda.
7. Hiperplasia benigna de próstata.
8. Disfunción eréctil.
9. Trastornos de la función testicular.




3. Enfermedades del tiroides.
4. Enfermedades de las suprarrenales.
5. Principios de nutrición clínica.
6. Obesidad.
Sección12. Enfermedades obstétricas y gineco-
lógicas.
1. Control de la fertilidad.
2. Trastornos de la menstruación.
3. Trastornos de la función ovárica.
4. Uso de fármacos en el embarazo y puerperio.
Sección 13. Enfermedades del sistema hemato-
poyético
1. Anemias. Transfusión sanguínea.
2. Diátesis hemorrágicas.
3. Enfermedad tromboembólica. Heparinas y fi-
brinolíticos.
4. Uso de los antiagregantes plaquetarios.
5. Uso de los anticoagulantes orales
Sección 14. Oncología
6. Principios generales de la quimioterapia anti-
neoplásica.
7. Tratamiento de los tumores sólidos.
8. Tratamiento de los tumores hematológicos.
9. Complicaciones del cáncer. Tratamientos de
soporte.
10. Cuidados paliativos.
Sección 15. Enfermedades del sistema locomo-
tor y sistémico
1. Tratamiento de la artrosis.
2. Artritis reumatoide.
3. Espondilitis anquilosante y espondiloartropa-
tías seronegativas
4. Osteoporosis y otras alteraciones metabólicas
de los huesos
5. Gota
6. Lupus enematoso sistémico y vasculitis sisté-
mica tipo poliarteritis nudosa
Sección 16 Vacunaciones
1. Clasificación y uso de las vacunas
2. Contraindicaciones, precauciones y efectos
adversos de las vacunas
3. Las vacunaciones en el niño. Calendario de
inmunizaciones sistemáticas
4. La vacunación del adulto
5. La vacunación de pacientes que requieren cui-
dados médicos continuados
6. La vacunación de viajero internacionales
7. Consejos generales para viajero internaciona-
les.
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